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我国模糊网纹涵(甲壳纲：双甲目)的补充描述 
陈受忠 韭世茳 ／宋希强。 
1．中国科学院术生生糟研克所 走汉 430072 ／ 
2．单中农生太学术产丰 [ · 弓 
日本 U6no氏在记述中目台湾的枝角类 
一 文 的名录表中列入了模糊阿纹{蚤(C~o- 
d 帅 nia dubia Richard，1894)(Syn}C． ；一 




网纹{蚤的文字叙述及插图 皆引仿 自外国作 
者，并对这个种的地理分布记述为“在我国仅 
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图 模糊 阿纹{茜(C*~odaplmla du&a Richard，1894) 
l一4，雌性(1．整体循面观#2．第一触角f3．后腹部f4．尾爪) 
5—7，雄性(5．整体循面观#6．第一触角 7．第一胸肢上的长瑚毛) 
_- 。u_ ，： 
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1 模 糊 网 纹 潘 Ceriodaphnia dubia 
Richard，1894 
1．1 雌体 怀卵个体体长 0．77—1．09ram 
(N：=7，云南)，1．O3一1．32(N；4，江西)。透 





















1．3 国内已知分布地 台湾 、云南、江西 。 
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《中国番北地 区珍辞濒毛动枷忘》简介 
末书走在 田謇濑危袖升进 出口办公室期导下． 
由西北濑危动袖研兜所卑生走研兜 年蛀著。西北 
五省 (区)面积约 占奎 吗的 1／3，自然环境复杂，动特 
种盎繁多，其中143升受田术t点保护．约占奎鸥t 
点保护动特的 40 ，所以诚书再有一定的代表性 ． 
诚书共分岳袍 、奋弛 、卅录．岳话包括研兜衙史 
自然地理环境 、野生动特的保护与量理及其奢理幸{ 
甩午，奋栳 中敏 逮 了 143种，每升有学名 、英名 ．俄 
名 ．别名及彤态描述 ，生态习性．地理分市．升拜敷量 
和保护措施 ．卅录共有 ：世界野生动轴保护现状-西 
北地 区野生动袖资源及其发展连 势l野生动特数量 
调查方法}动袖标末采集与制作}野 生动袖的饲养量 
理 l中吗历 届保 护动 特名 采 。 
末书未作者们根据 自己多年来在西北地区进 行 
野外考察时收集 的标木和积 累的材料 、室内研兜成 
果并黠奢太量文肇 资料蝙著而最．与有关著作柑比． 
生态资料量 丰富．分布 区比较诈知．保护措施再体． 
能拒捂每种动特的种拜敷量、濑危埋度 ，提 出相应的 
保护措施．同时袍逮 了珍竹濑危动袖的资潭价值，强 
·30· 
调 1保护生态平析和生轴多样性 ．在保持 自然升拜 
数量的前提下．提儡人工橱葬和科学幸{甩，并对恢复 
和皇展 资潭捉 出1若干有苴建议。诚书王一缔不可 
多得的基础科 举研兜资料，不仅 为野生动袖的保护 




自然生态平衡方面，谈书蛤我们提供 了许 多有价 值 
的论证。 可供从事农、韩、牧、渔 医药卫生．环保和野 
生动转抒硅 主量部门的科技人 员和教育工作者，以 
及广太干部和拜众誊考。 
试书 已于 1994丰 1月 由 中国非 业 出版社 出版 
并 发扦 ．奎书 63万字．447万，图文并茂，彰 色圈版 4 
幅．黑白固与分布固随种部暑。精装．定件 32元。需 
鲁者请与北京西城 区栅海胡同 7号(中田非业 出版 
社)严丽同志联 毒，雌蝙 100009。 
(西北濑危动袖研兜所 史东仉 余玉群) 
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